























『美のアクチュアリティ：遊戯、象徴、祝祭としての芸術（Die Aktualität des Schönen, Kunst als







































































































３ Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt a. M. 1969
（edition suhrkamp 28）






































































































































































































73 〔 46〕翻訳 ハンス・ゲオルク・ガダマー著 『美のアクチュアリティ』 第二章 象徴
造形物において初めて自分たちを「文字に綴って書き込む（einbuchstabieren）」
ことをしなければならないのかどうか、ここでわれわれに何かかたるもののア
ルファベットと言語とを、学ばねばならないのか、その場合、いずれにしても、
それは共通の成果、潜在的な共同性の成果なのである。
〔 47〕 72比較文化論叢３０
